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式的“ 公私合作”、高等教育财政模式的“ 资源依赖”以及现代大学治理模式的“ 私法人化”，同时这也是现代
大学未来发展的三大趋势。
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Abstract: The conceptual framework of public and private HEIs is defined in view of multidisciplinary study
fields, such as Law, Economics and Political Philosophy. The public -private dualism is an ideal model for
organizational classification. However, it has been a global phenomenon that the boundary is increasingly blurred
between public and private HEIs by way of different forms and time in each country. Some dynamic features
behind the phenomenon can be identified, including the ‘ public-private partnership’ in the supply pattern of
higher education, the‘ resource dependence’ in the financial pattern of higher education and the‘ private juridical
person’ in the governance pattern of modern HEIs, which will be the three trends shaping the future of modern
HEIs.
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在 集 权 政 治 哲 学 的 话 语 解 释 中，“ 公”与“ 私”的
含义比经济学的释义更加宽泛。“ 公”、“ 私” 概念涉
及物品是如何生产、由 谁 生 产、由 谁 控 制、如 何 分 配
以及谁能受益等问题。“ 公”意味着物品是由集体生



















































































（ 如表1） 。 [17]
数 据 来 源 ：National Center for Education Statistics: Digest








校长詹姆斯·杜德斯达（ James J. Duderstadt）所说：“ 公







助，特别是贷款覆盖率逐年扩大（ 如表2） 。 [17]
数 据 来 源 ：National Center for Education Statistics: Digest
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融入了更多市场化元素（ 招生、专业、师资和经费等）
















































①笔 者 在《 国 际 教 育 百 科 全 书》 、《 美 国 教 育 百 科 全 书》 、《 牛 津 大
辞 典》 以 及《 韦 伯 英 语 词 典》 等 多 部 工 具 书 中 未 找 到 有 关“ 公
立 与 私 立 大 学 ”的 概 念 。
②俄 罗 斯 将 私 立 高 等 教 育 称 为 非 国 立 高 等 教 育 。
③“ 公 立 民 办 ”类 型 又 分 为 政 校 企 合 作 办 学（ 如 浙 江 大 学 宁 波 理
一 工 学 院） 和 母 体 大 学 独 资 办 学（ 如 浙 江 师 范 大 学 行 知 学 院） ；
一“ 联 立 民 办 ”类 型 即 校 政 企 合 作 办 学 ，如 同 济 大 学 浙 江 学 院 ；
一“ 民 立 民 办”类 型 即 校 企 合 作 办 学，如 上 海 师 范 大 学 天 华 学 院。
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